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безпеки; врегулювання відносин в галузі використання Internet, створення системи інформаційної 
безпеки, яка спроможна забезпечити належний рівень її захищеності в умовах постійного удоско-
налення можливостей технічних розвідок та засобів ведення інформаційних війн та ін. [3]. 
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Становление системы налогового риск–менеджмента – это необходимый этап в совершенство-
вании контрольных процессов Республики Беларусь. При этом одной из первоочередных задач 
выступает необходимость определения принципов и элементов построения данной системы ме-
неджмента, что позволит установить модель и правила управления налоговыми рисками, методику 
принятия рациональных управленческих решений с целью становления эффективной системы 
управления налоговыми рисками.  
Малоизученность процессов управления налоговыми рисками, присущая белорусской практи-
ке, свидетельствует о необходимости проведения соответствующих исследований в данном 
направлении. При этом выделение принципов и элементов системы налогового риск–менеджмента 
в Республике Беларусь должно отвечать тенденциям развития экономики, возрастанию роли 
управления налоговыми рисками в современных экономических условиях и возможности их при-
менения всеми субъектами налоговых правоотношений. 
Отметим, что под принципами системы управления налоговыми рисками следует понимать ос-
новные положения, объективно отражающие закономерности существования налоговых рисков в 
экономической среде, накопленный опыт и основные правила управления ими. 
Проведенные разработки позволяют выделить следующую совокупность принципов (таблица 
1) необходимых для становления в Республике Беларусь налогового риск–менеджмента государ-







Таблица 1 – Система принципов налогового риск–менеджмента государства и организаций 
налогоплательщиков Республики Беларусь 
 
Принцип Сущность Эффективность 




ления налоговыми рисками должно 
быть организовано непрерывно 
Позволит оперативно реагировать на 




субъектов в процесс 
управления 
Функционирование налогового  риск–
менеджмента требует вовлечение его 
субъектов в процесс управления 
риском 
Даст возможность организовать си-
стему налогового риск–менеджмента 
у заинтересованных в этом субъектов 
Целенаправленность 
действия 
В общей системе контроля необходи-
ма целенаправленность осуществле-
ния процессов управления налоговы-
ми рисками 
Позволит сосредоточить ресурсы на 
процессах, несущих угрозу возникно-
вения налоговых рисков, с целью кор-





ния должны применяться комплексно 
и соответствовать стратегическим це-
лям системы налогового риск–
менеджмента 
Будет способствовать повышению 
эффективности выполнения системой 





В процессе принятия управленческих 
решений по регулированию налого-
вых рисков существует большое ко-
личество вариантов развития событий 
Анализ и оценка эффективности при-
нимаемых решений позволяет пред-
видеть возможный результат управле-




В конкретных ситуациях существует 
возможность выбора инструментов 
управления налоговыми рисками 
Позволит более эффективно исполь-
зовать возможные инструменты 
управления налоговыми рисками 
Учет факторов рис-
ка 
Принятие управленческих решений по 
регулированию налоговых рисков 
обязывает учитывать все факторы 
риска 
Способствует принятию эффективных 
управленческие решения по регулиро-




Определяет уровень и эффективность 
выполнения налоговым риск–
менеджментом своих функций 
Позволит более эффективно и свое-
временно реагировать на возникаю-





Для создания эффективной системы 
управления налоговыми рисками 
необходима заинтересованность субъ-
ектов в ее организации 
Будет способствовать эффективности 
функционирования системы управле-
ния налоговыми рисками и выполне-




Необходимо распределение функций 
управления налоговыми рисками в 
системе налогового риск–
менеджмента 
Будет способствовать рациональному 
управлению налоговыми рисками, в т. 
ч. их минимизации, предотвращению 
Достаточность ком-
петенции 
Качество работы системы управления 
налоговыми рисками зависит от уров-
ня компетенции подобранного персо-
нала 
Будет способствовать эффективности 
функционирования системы налого-
вого риск менеджмента 
Примечание: Источник – собственная разработка. 
 
Предложенные в таблице 1 принципы построения системы налогового риск–менеджмента яв-
ляются минимальными общими требованиями, необходимыми для становления в Республике Бе-






ций налогоплательщиков в частности. Данные принципы также ориентированы на эффективность 
выполнения системой налогового риск–менеджмента своих функций.  
Однако для построения действенной системы управления налоговыми рисками необходимо 
также выделение ее ключевых элементов. Ввиду чего на основании проведенных исследований 
были разработаны, представленные в таблице 2, элементы налогового риск–менеджмента, приме-
нение которых в Республики Беларусь возможно всеми участниками налоговых правоотношений. 
Разработанные элементы процесса управления налоговыми рисками соответствуют реалиям 
экономических отношений, протекающим в  Республике Беларусь, а последовательность их струк-
турирования определяет алгоритм процесса управления налоговыми рисками и рассматривается в 
контексте нескольких составляющих: элементов базисного, оценочного, управленческого и пост-
контрольного характера. 
 
Таблица 2 – Элементы процесса управления налоговыми рисками субъектов налоговых право-
отношений Республики Беларусь 
 
Элемент процесса управления Характеристика элемента процесса управления 
Элементы базисного характера 
 Постановка цели и определение 
задач 
Определение целевой направленность системы налогового риск–
менеджмента и основных задач по достижению данной цели 
Распределение полномочий и зон 
ответственности 
Грамотное распределение зон ответственности в соответствии с 
компетентностью ответственных лиц 
Идентификация налоговых рисков 
Точное определение тех налоговых рисков, которые возникают и 
реализуются у конкретного субъекта налоговых правоотношений 
Наличие нормативно–правового, 
методологического и технического 
обеспечения 
Необходимость специализированных нормативных документов, 
методологического обеспечения и технического сопровождения 
для организации работа по управлению налоговыми рисками 
Элементы оценочного характера 
Мониторинг налоговых рисков Постоянное наблюдение идентифицированных налоговых рисков 
Анализ налоговых рисков 
Проведение анализа налоговых рисков на вероятность их реали-
зации и уровень возникновения возможной угрозы 
Оценка налоговых рисков 
Проведение оценки налоговых рисков относительно вероятности 
их реализации и величину предполагаемых последствий 
Составление карты рисков 
Составление схемы, отражающей возможные варианты реализа-
ции уровня выявленных налоговых рисков 
Элементы управленческого характера 
Выбор управленческого решения 
Характеризуется необходимостью выбора управленческого ре-
шения по управлению налоговыми рисками 
Наличие альтернативного управ-
ленческого решения 
Возможность выбора одного варианта управления налоговыми 
рисками среди нескольких вариантов 
Планирование и прогнозирование 
Осуществление процессов планирования и прогнозирования 
налоговых рисков 
Контроль налоговых рисков Осуществление контроля налоговых рисков 
Выбор методов и инструментов 
управления 
Производится выбор методов и инструментов, на основании ко-
торых будет осуществляться управление налоговыми рисками 
Соответствие выбранных инстру-
ментов и методов управления за-
данной цели 
Соответствие принятых управленческих решений на основе ме-
тодов и инструментов управления налоговыми рисками заданной 
цели (минимизация, оптимизация, предотвращение) 
Элементы пост контрольного характера 
Контроль результатов управления 
налоговыми рисками в соответ-
ствии с заданной целью 
Осуществления контроля результатов управления налоговыми 
рисками на предмет соответствия преследуемым целям 







Группировка указанных в таблице 2 элементов в соответствии с выделенными характеристика-
ми, будет способствовать формированию эффективной и рациональной системы управления нало-
говыми рисками. В отдельности же каждый элемент определяет этапы, необходимые для форми-
рования качественной системы налогового риск–менеджмента. 
Таким образом, совокупность предложенных элементов процесса управления налоговыми рис-
ками, вместе с разработанными принципами построения системы налогового риск–менеджмента в 
своей совокупности создает основополагающий фундамент, необходимый для формирования ра-
циональной и качественной системы налогового риск–менеджмента в Республике Беларусь. 
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В современных условиях существенно возрастает роль экономического стимулирования в 
обеспечении процесса ресурсосбережения. Одно из прогрессивных направлений решения резуль-
тативности материального стимулирования – внедрение на предприятиях нормативного метода 
учета затрат на производство. Важнейшие значение в борьбе за снижение материальных ресурсов 
имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках хозяйственно–
производственной деятельности организации. Даже незначительное сбережение сырья, материа-
лов, топлива и энергии при производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию 
дает ощутимый эффект. 
Развитие сельскохозяйственного производства и его ресурсное обеспечение происходят в усло-
виях ограниченности финансовых средств и постоянном удорожании материальных ресурсов 
промышленного происхождения. Опыт передовых хозяйств показывает, что эффективность отрас-
лей сельскохозяйственного производства зависит, главным образом, от экономии материальных 
ресурсов, снижения материалоемкости продукции на основе использования инновационных тех-
нологий и высокопроизводительной техники, увеличения выхода конечной продукции при одном 
и том же объеме расходов сырья и материалов [1]. 
Экономия материальных ресурсов в значительной мере способствует повышению конкуренто-
способности реализуемой сельскохозяйственной продукции. На размер  экономии материальных 
ресурсов оказывают влияние два основных фактора: объем реализуемой  продукции и объем мате-
риальных затрат на ее производство. 
Разработка и внедрение эффективной системы стимулирования экономии затрат позволит по-
высить уровень экономии ресурсов и дополнительно снизить материалоемкость продукции. Ос-
новная цель стимулирования — повышение заинтересованности  работников в выполнении трудо-
вых обязанностей с максимальной эффективностью. Оплата труда, несомненно, является главным 
мотивирующим фактором и  мощным рычагом для оптимизации деятельности персонала [2,3].  
Анализ механизма стимулирования экономии материальных затрат произведен на примере от-
расли животноводства ОАО “Почапово” Пинского района. При этом рассматривался порядок рас-
чета переменной части заработка работников сельхозпредприятия с учетом приведенных ниже 
ключевых показателей эффективности производства молока и мяса КРС. Так, на повышение объ-
ема произведенной животноводческой продукции оказывают влияние выполнение планового за-
дания производства молока и мяса КРС, объем реализации молока сортом “Экстра”  и  сохран-
ность молодняка. На снижение материальных затрат в данной отрасли влияют такие показатели 
как соблюдение норматива расходования кормов на производство молока и мяса КРС, экономия 
расхода энергетических ресурсов, что в итоге будет способствовать  снижению материалоемкости 
продукции животноводства. Выполнение данных ключевых показателей может быть достигнуто 
за счет заинтересованности каждого работника в соблюдении всего регламента работ, не нарушая 
технологической и трудовой дисциплины с целью повышения собственного дохода. 
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о высоком уровне удельного веса матери-
альных затрат при производстве животноводческой продукции в ОАО “Почапово”, особенно при 
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